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BACTERIOLOGICAL AND HISTOLOGICAL EXAMINATIONS OF ENDOMETRIUM 
FROM COWS SHOWING SYMPTOM FREE STERILITY 
By 
C. SEITARIDIS, TH. TSANGARIS, N. ILIADIS TH. ZOGRAFOPOULOS AND CH. PA-
PADOPOULOS 
S U M M A R Y 
45 uteri from cous were examined bacteriologically and histologically. These cous were sla­
ughtered because of infertility 383 days after they bore for the last time. All the cows 3 - 7 years 
ofd and oi good or very good nutritional condition were submitted to 9.45 ± 2.08 unsuccessful 
artificial and natural insemination and did not show in the rectal examination any pathological 
symptons of the genital system (symptom free sterility). 8 out of these 45 cows that is 17.8% did 
show pathogen germs and 17 cows that is 37,7% had shown endometritis by histological exami­
nation. 
Ή άσυμπτωματική στειρότης ή στειρότης δνευ κλινικών συμπτωμάτων 
(symptomlose Sterilität: umrindern ohne klinisch erkennbare Ursache, biologi-
sche Sterilität, herdensterilität, symptom free sterility, functional sterility, repeat 
breeder cows, problem cows, problem herds, sterilitas sine materia, infertilitas 
causa ignota) αποτελεί συχνον αΓτιον στειρότητος είς τάς αγελάδας. Αύτη α­
νέρχεται εις 15,10%, κατά τόν Zemjanis (άναφ. ύπο Roberts, 1971) και είς 
10,10% κατά τον Hewett (1968). Είς τά αίτια αυτής ανήκουν μεταξύ άλλων 
και αί μη δυνάμεναι να διαγνωσθούν κλινικώς (ψηλάφησις δια τοΰ απευθυ­
σμένου, κολπική έξέτασις) παθολογικαί καταστάσεις τοΰ ενδομητρίου (Rieck 
1962, Aehnelt 1971, Roberts 1971). 
Είς τήν παροΰσαν έργασίαν διερευνάται, μικροβιολογικώς και ίστολογι-
κώς, το ποσοστόν συμμετοχής των μή δυναμένων νά διαγνωσθούν κλινικώς 
παθολογικών καταστάσεων τοΰ ενδομητρίου είς τήν άσυμπτωματικήν στειρό­
τητα τών αγελάδων. 
* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας "Αναπαραγωγής Ζώων, "Αθηνών. 
** Έργαστήριον Παθολογικής 'Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιον Θεσ/νίκης. 
*** Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Κομοτηνής. 
**** Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοϋτον 'Αθηνών. 
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ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Το ύλικόν της παρούσης εργασίας αποτελείται έκ 45 μήτρων, ίσαρίθμων 
αγελάδων, αί όποιαι έσφάγησαν ένεκα στειρότητος, 383 ημέρας μετά τον τε-
λευταίον τοκετόν. "Απασαι αί αγελάδες υπεβλήθησαν είς 9,45 ± 2,08 ανεπιτυ­
χείς τεχνητός »cai φυσικάς σπερματεγχύσεις καί δέν παρουσίαζον, κατά την 
δια του απευθυσμένου ψηλάφησιν, συμπτώματα παθολογικής τίνος καταστά­
σεως του γεννητικού συστήματος. Αύται ήσαν ηλικίας 3 - 7 ετών καί καλής 
έως πολύ καλής θρεπτικής καταστάσεως καί προήρχοντο έκ βουστασίων, δυ­
νάμεως 2 - 8 αγελάδων, τής περιοχής Κομοτηνής. ΑΙ 40 αγελάδες ήσαν φυ­
λής φαιάς τών Άλπεων καί αί ύπόλοιπαι 5 φυλής μέλαινης ποικιλοχρόου. 
Έξ έκαστης άγελάδος έλαμβάνετο, αμέσως μετά τήν σφαγή ν, Ολόκληρον 
το γεννητικόν σύστημα καί έξητάζετο μακροσκοπικώς. Έν συνεχεία έγένετο 
καλλιέργεια έκ του αύλοϋ του τραχήλου καί τών κοιλοτήτων του σώματος 
καί τών κεράτων τής μήτρας. Ώς θρεπτικά υποστρώματα έχρησιμοποιήθησαν: 
αίματοϋχον άγαρ, normal δγαρ καί desoxucolate lactose δγαρ. 'Ακολούθως έ­
λαμβάνετο ίστοτεμάχιον ενδομητρίου έκ του μεγαλυτέρου κέρατος τής μή­
τρας, εγγύς του σημείου διαχωρισμού τών κεράτων (Brus 1954), το όποιον έ-
μονιμοποιεΓτο είς 10% διάλυσιν φορμόλης καί ένεκλείετο είς παραφίνη ν. Αί 
"τομαί έχρώσθησαν δι' αίματοξυλίνης-ήωσίνης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
α) Μακροσκοπικά ευρήματα: "Απασαι αί μήτραι μετά τών σαλπίγγων καί 
τών ωοθηκών δέν ένεφάνιζον, μακροσκοπικώς, αλλοιώσεις. 
β) Μικροβιολογικά ευρήματα: Έκ τών 45 μικρόβιολογικώς έξετασθεισών 
μητρών αί 37 (82,2%) ευρέθησαν στείραι μικροοργανισμών, ένώ έκ τών υπο­
λοίπων 8 (17,8%) άπεμονώθησαν οί ακόλουθοι παθογόνοι μικροοργανισμοί: 
4 Χ Pseudomonas aeruginosa 
2 Χ Staphylococcus aureus 
1 Χ Escherichia coli 
1 X Corynebacterium pyogenes 
Είς τάς 3 έκ τών ώς άνω οκτώ περιπτώσεων ό μικροοργανισμός 
(2 Χ Staphylococcus aureus και 1 Χ C. Pyogenes) άπεμονώθη τόσον έκ του 
αυλού του τραχήλου, δσον καί έκ τών κοιλοτήτων του σώματος καί τών κε­
ράτων τής μήτρας. Είς τάς 4 περιπτώσεις ό μικροοργανισμός (3 Χ Ps. Aero-
ginosa καί 1 Χ E. Coli) άπεμονώθη μόνον έκ τών κοιλοτήτων του σώματος 
καί των κεράτων τής μήτρας. Τέλος είς τήν 1 περίπτωσιν ό μικροοργανισμός 
(1 Χ Ps. Aeruginosa) άπεμονώθη μόνον έκ του αύλοΰ του τραχήλου. 
γ) 'Ιστολογικά ευρήματα: Έκ τών 45 ίστολογικώς έξετασθεισών μητρών 
αί 41 (91,9%) ένεφάνιζον διαφόρου βαθμού φλεγμονώδεις αλλοιώσεις τού εν­
δομητρίου. Έξ αυτών αί 24 (53,3%) ήσαν ελαφρού καί αί 17 (37,7%) μετρίου 
βαθμού. Αί ελαφρού βαθμού φλεγμονώδεις αλλοιώσεις τού ενδομητρίου συνί-
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σταντο είς διάχυτον κυτταρικήν διήθησιν έκ μικρού αριθμού λεμφοκυττάρων, 
ολίγων πλασμοκυττάρων καί τίνων ούδετεροφίλων πολυμορφοπύρηνων κυτ­
τάρων. Αί μετρίου βαθμού τοιαΰται έχαρακτηρίζοντο ύπο έντονου διάχυτου 
κυτταρικής διηθήσεως έκ λεμφοκυττάρων, πλασμοκυττάρων καί ίστιοκυττά-
ρων, ύπο της παρουσίας ελαχίστων εστιακών κυτταρικών διηθήσεων έκ τών 
αυτών κυτταρικών στοιχείων καί τίνων έωσινοφίλων πολυμορφοπύρηνων 
κυττάρων, διδόντων τήν είκόνα λεμφοζιδίων (είκ. 1.), ύπο έλαφρας περιαγ-
γειακής διηθήσεως καί εϊς τινας περιπτώσεις ύπο έκφυλίσεως καί αποκολλή­
σεως του άδενικοΰ επιθηλίου (είκ. 2.). 
Είς τάς 6 (35,3%) έκ τών 17 μητρών μετά μετρίου βαθμού φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων του ενδομητρίου καί είς τάς 2 (8,3%) έκ τών 24 μητρών μετ' ελα­
φρού βαθμού φλεγμονωδών αλλοιώσεων του ενδομητρίου διεπιστώθη ή πα­
ρουσία, συγχρόνως, καί παθογόνων μικροοργανισμών. 
Είκών 1. Εστιακή κυτταρική διήθησις (λεμφοζίδιον), (1 Χ 140) 
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Είκών 2. Έκφύλισις και άποκόλλησις άδενικοϋ επιθηλίου, (1 Χ 140) 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Μικροοργανισμοί, οί όποιοι κατά τον Roberts (1971) προκαλούν ένδομη-
τρίτιδας, άπεμονώθησαν έκ του τραχήλου, της μήτρας ή έξ αμφοτέρων είς τάς 
8 (17,8%) έκ των 45 μήτρων ίσαρίθμων αγελάδων, αί όποίαι έπασχον έξ ά-
συμπτωματικής στειρότητος. Οί Graden et al (1968) άπεμόνωσαν παθογόνους 
μικροοργανισμούς έκ του τραχήλου, της μήτρας ή έξ αμφοτέρων είς τάς 75 
(56,4%) έκ των 133 αγελάδων και οί Hawk et al (1958) έκ της μήτρας είς τάς 
8(11,6%) έκ των 69 αγελάδων αί όποΓαι ένεφάναζον επίσης άσυμπτωματικήν 
στειρότητα. 
Έκ των 45 μήτρων αί 17 (37,7%) ένεφάνιζον αλλοιώσεις ένδομητρίτιδος, 
διαγνωσθείσης, κυρίως, έκ της παρουσίας εστιακών κυτταρικών διηθήσεων έκ 
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λεμφοκυττάρων, πλασμοκυττάρων και ίστιοκυττάρων [De Bois και Van Den 
Akker 1957, Simon και McNutt 1957 και Bois 1961. Ή διάχυτος κυτταρική 
διήθησις έκ μικρού αριθμού λεμφοκυττάρων, ολίγων πλασμοκυττάρων καί τί­
νων ούδετεροφίλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων, ή διαπιστωθείσα είς τάς 
24 (53,3%) μήτρας δέν δύναται να θεωρηθη ως ένδομητρΐτις, καθ' δσον ή 
φλεγμονώδης αΰτη άλλοίωσις του ενδομητρίου δέν εμποδίζει τήν κατασκήνω-
σιν του γονιμοποιηθέντος ωαρίου είς τήν μήτραν (Brus, 1954). Οί Brus (1954, 
McWades et al (άναφ. ύπό Rieck, 1962) καί Seitaridis καί Tsangaris (1973), 
είς όμοιας περιπτώσεις, διεπίστωσαν ίστολογικώς 63%, 78% καί 76% ένδομη-
τρίτιδας αντιστοίχως. 
Αί 6 (75%) έκ των 8 μήτρων έκ των οποίων άπεμονώθησαν παθογόνοι 
μικροοργανισμοί έπαρουσίαζον, ίστολογικώς, ένδομητρίτιδα, ένώ αί ύπόλοιπαι 
2 (25%) μήτραι δέν ένεφάνιζον, ίστολογικώς αλλοιώσεις ένδομητρίτιδος. Τα 
ευρήματα αυτά συμφωνούν μετά των ευρημάτων τοΰ Kampelmacher (1954), ό 
όποιος εδρεν, δτι έκ των 81 αγελάδων, αί όποΓαι έξητάσθησαν μικροβιολογι­
κούς καί ίστολογικώς, αί 38 (46%) παρουσίαζον παθογόνους μικροοργανι­
σμούς καί ίστολογικώς ένδομητρίτιδα καί αί 11 (13%) μόνον παθογόνους μικ­
ροοργανισμούς. 
"Απασαι αί 45 αγελάδες τών ημετέρων περιπτώσεων δέν ένεφάνιζον, κλινι-
κώς, συμπτώματα ένδομητρίτιδος. Έν τούτοις αί 8 (17,8%) ευρέθησαν μετά 
παθογόνων μικροοργανισμών καί αί 17 (37,7%), ίστολογικώς, μετά ένδομητρί­
τιδος. Μεταξύ δέ τών 17 περιπτώσεων συμπεριλαμβάνονται καί αί 6 (75%) έκ 
τών 8 περιπτώσεων, έκ τών οποίων άπεμονώθησαν παθογόνοι μικροοργανι­
σμοί. Ούτω έπί τη βάσει τών ευρημάτων τούτων, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν 
δτι σημαντικόν ποσοστόν τών αγελάδων μετ' άσυμπτωματικής στειρότητος 
παρουσιάζει ένδομητρίτιδας, αί όποΐαι δέν δύνανται νά διαγνωσθούν είμή μό­
νον δια της μικροβιολογικής καί ίδία τής Ιστολογικής, κατόπιν βιοψίας, εξε­
τάσεως τοΰ ενδομητρίου. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Έξητάσθησαν, μικροβιολογικούς καί ίστολογικώς, 45 μήτραι ισαρίθμων α­
γελάδων, αί όποΐαι έσφάγησαν ένεκα στειρότητος, 383 ημέρας μετά τον τελευ-
ταϊον τοκετόν. "Απασαι αί αγελάδες, ηλικίας 3 - 7 ετών καί καλής έως πολύ 
καλής θρεπτικής καταστάσεως, υπεβλήθησαν είς 9,45 ± 2,08 ανεπιτυχείς τε­
χνητός καί φυσικάς σπερματεγχύσεις καί κατά τήν δια τοΰ απευθυσμένου ψη-
λάφησιν δέν παρουσίαζον συμπτώματα παθολογικής τίνος καταστάσεως τοΰ 
γεννητικού συστήματος. Έξ αυτών αί 8 (17,8%), παρουσίαζον παθογόνους 
μικροοργανισμούς καί αί 17 (37,7%), ίστολογικώς, ένδομητρίτιδα. ΑΙ 6 (75%) 
έκ τών 8 περιπτώσεων, έκ τών οποίων, άπεμονώθησαν παθογόνοι μικροοργα­
νισμοί ένεφάνιζον, ίστολογικώς, ένδομητρίτιδα. 
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